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SAŢETAK 
U ovome završnom radu dan je pregled važnosti inoviranja za razvoj i napredak 
poduzeća. Da bi poduzeća ostala na tržištu moraju sav svoj trud, znanje i vještine 
uložiti u razvoj novih inovacija te su one poticaj koji poduzeće gura prema naprijed. 
Inovacija je važna jer potiče ekonomski rast, rast zaposlenosti i dohotka te poboljšava 
kvalitetu života. 
Glavni ciljevi rada su utvrditi značajnost inovacije u poduzećima koja se nalaze u 
Tehnološko inovacijskom Centru Čakovec, te koliko centar potiče poduzeća da uvode 
inovacije. Nadalje, u radu se ispituje koliko često poduzeća kroz godinu uvode 
inovacije, da li su one nužne za njihov opstanak na tržištu. 
TakoĎer, važnost inovacija vidljiva je zahvaljujući suvremenim procesima kao što su: 
povećanje globalne konkurentnosti, kraći životni vijek proizvoda, povećanje tehnološke 
sposobnosti te sve veći zahtjevi kupaca koji se stalno mijenjaju. Poduzetnici trebaju 
stalno tražiti izvore inovacije, promjene i njihove uzroke koji ukazuju na povoljne 
prilike za uspješnu inovaciju. Inovativnost je jedan od ključnih faktora konkurentnosti. 
Stvarajući inovacije, poduzeće istiskuje slabije i manje inovativne konkurente s tržišta, 
proširujući granice proizvodnje.  
Inovaciju možemo grupirati u pet skupina: uvoĎenje posve novog dobra ili nove 
kvalitete dobra, uvoĎenje nove metode proizvodnje ili prodaje, otvaranje novog tržišta 
ili prodor proizvoda odreĎene gospodarske grane na posve novo, osvajanje novih 
izvora sirovina i poluproizvoda te uvoĎenje nove organizacije ili pak razbijanje 
postojeće monopolističke organizacije. Najkritičniji faktor u procesu inovacija je 
njihova prihvatljivost od strane tržišta, odnosno ljudi i organizacija koje će tu inovaciju 
koristiti ili kupovati 
Iako su rezultati na razini Republike Hrvatske nešto lošiji, rezultatom ankete u sklopu 
ovog završnog rada utvrĎeno je da mala odnosno mikro poduzeća čiji su vlasnici 
pretežno osobe muškog spola, srednje životne dobi, koja djeluju u sklopu Tehnološko 
inovacijskog centru u Čakovcu, daju veću pozornost inovacijama. Navode da su 
inovacije nužne za opstanak na tržištu. Dokazano je da i mala poduzeća pomoću 
  
uspješne inovacije mogu izrasti u veliko poduzeće, što možemo vidjeti i na primjeru 
poduzetnika u ovome radu. 
Kljuĉne rijeĉi: inovacija, inovativnost, poduzetništvo 
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1. UVOD 
Inovacija je specifiĉno oruĊe suvremenog poduzetnika, sredstvo kojim oni koriste 
promjene kao povoljne prilike za posao. Moţemo je prikazati kao disciplinu, moţemo je 
nauĉiti, moţemo je koristiti. Poduzetnici trebaju neprestano traţiti izvore inovacija, 
promjene i njihove simptome koji ukazuju na povoljne prilike za uspješnu inovaciju. 
Inovacija podrazumijeva novost – promjenu. Rijeĉ je o svojevrsnoj transformaciji ideja 
u nešto što je posve drugaĉije od prethodnog ili postojećeg. Jednom kad inovacije 
dospiju na trţište, potrošaĉi i ostali sudionici trţišta postaju njihovi korisnici.  
U suvremeno informatiĉko doba, inovacije postaju stalan pratitelj gospodarskog ţivota i 
razvitka, permanentna potreba i preokupacija poduzetniĉkog menadţmenta. Vaţnost 
inovacija vidljiva je zahvaljujući suvremenim procesima kao što su: povećanje globalne 
konkurentnosti, kraći ţivotni vijek proizvoda, povećanje tehnološke sposobnosti te sve 
veći zahtjevi kupaca koji se stalno mijenjaju. Inovacije su glavni faktor koji poduzeće 
tjera prema naprijed, omogućuje im neprestano stvaranje vrijednosti, zadovoljenje 
potrebe potrošaĉa te zadovoljenje osnovnih potreba poduzeća. Danas se smatraju 
glavnim ĉimbenikom rasta i razvoja modernih poduzeća i predstavljaju pokretaĉku 
snagu današnje ekonomije mnogih zemlja. 
Bitna je uloga drţave u kreiranju programa potpore i pomoći poduzetnicima u svrhu 
poboljšanja njihova znanja o razvoju i usvajanju novih tehnologija, proizvodnim 
metodama i pristupima trţištu. Najvaţnija i najveća pomoć drţave oĉituje se u obliku: 
jaĉanja i poticanja ulaganja u obrazovanje, poticanja izvornosti, jaĉanja veza i mreţa 
kontakata s meĊunarodnim organizacijama i poduzećima, izgradnje povjerenja u trţištu 
kapitala, pojednostavljenja procedura i zahtjeva pri obavljanju poslovanja, poticanje 
privatno – javnih partnerstva, promicanje javnog pouzdanja u znanosti te svijesti o 
znaĉenju inovacija. 
Ovaj završni rad je istraţivaĉkoga tipa koji kombinira dvije vrste kvalitativnog 
primarnog istraţivanja – anketnog ispitivanja namjernog uzorka i metode intervjua. 
Istraţivaĉke metode u ovome radu koriste se za ispunjavanje ciljeva rada, a glavni 
ciljevi rada su utvrditi znaĉajnosti inovacije u poduzećima koja se nalaze u Tehnološko 
inovacijskom Centru Ĉakovec, te koliko centar potiĉe poduzeća da uvode inovacije.   
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Završni rad sastoji se od pet dijelova. U prvome dijelu radu govori se o pojmu i vrstama 
inovacije, te njezinim naĉelima i izvorima. Opisana je vaţnost inovacije te najbitnije 
faze inoviranja. TakoĊer, opisan je ţivotni ciklus inovacije i njezino trţišno prihvaćanje.  
U drugom dijelu analizirati će se inovacije u poduzetništvu, te kljuĉni pojmovi vezani 
uz samo poduzetništvo. Nadalje, u trećem dijelu govori se o poticanju inovacija u 
Republici Hrvatskoj. 
U ĉetvrtom i petom dijelu obraĊivat će se empirijsko istraţivanje inovativnosti start-
upova u MeĊimurskoj ţupaniji te inovativnost u praksi na primjeru uspješnog 
poduzetnika gospodina Đure Horvata. 
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2. POJAM I VRSTE INOVACIJA 
Inovacija je specifiĉno oruĊe suvremenog poduzetnika, sredstvo kojim oni koriste 
promjene kao povoljne prilike za neki drugi posao ili usluţnu djelatnost. Inovaciju se 
moţe prikazati kao disciplinu, moţe se nauĉiti, moţe se koristiti. Poduzetnici trebaju 
neprestano traţiti izvore inovacija, promjene i njihove simptome koji ukazuju na 
povoljne prilike za uspješnu inovaciju (Brekić, 1994). 
Inovacija podrazumijeva novost – promjenu. Rijeĉ je o svojevrsnoj transformaciji ideja 
u nešto što je posve drugaĉije od prethodnog ili postojećeg. Istodobno se pojavljuje kao 
sredstvo prilagodbe promjenama u okruţenju i snaţno je oruĊe u rukama poduzetniĉkog 
menadţmenta. Moţe znaĉiti novu metodu proizvodnje poznatog proizvoda, otkrivanje i 
proizvodnju neke nove vrste proizvoda ili/i usluga, uvoĊenje novih kombinacija 
ĉimbenika proizvodnje pa i samih proizvodnih kombinacija. Inovacija je manifestacija 
tehniĉkog napretka, a danas i informatiĉkog napretka. Najĉešće je primjena nekog 
pronalaska (izuma) u proizvodnoj tehnici, tehnologiji i organizaciji. Inovacije se mogu 
grupirati u pet skupina (Brekić, 1994): 
1. uvoĊenje posve novog dobra ili nove kvalitete dobra 
2. uvoĊenje nove metode proizvodnje ili prodaje  
3. otvaranje novog trţišta ili prodor proizvoda odreĊene gospodarske grane na 
posve novo 
4. osvajanje novih izvora sirovina i poluproizvoda 
5. uvoĊenje nove organizacije ili pak razbijanje postojeće monopolistiĉke 
organizacije. 
Sposobnost zemlje ili poduzeća da stvara nove proizvode i usluge vaţna je za opstanak 
na trţištu. Inovativnost je jedan od kljuĉnih faktora konkurentnosti. Stvarajući inovacije, 
poduzeće istiskuje slabije i manje inovativne konkurente s trţišta, proširujući granice 
proizvodnje. Na taj naĉin potiĉu vlastito poslovanje, ali i cjelokupan ekonomski rast 
zemlje. Krajnji cilj inovacije jest poboljšanje poslovanja, a inovacijske aktivnosti u 
suvremenim uvjetima poslovanja smatraju se kljuĉnim pokretaĉem poslovnog uspjeha 
pojedinoga gospodarskoga subjekta, pojedine gospodarske grane, kao i cjelokupnoga 
razvoja neke zemlje.  
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Inovacija je postala središnji pokretaĉ nacionalne ekonomske dobrobiti i zato je toliko 
zemalja angaţirano u utrci za globalnu inovacijsku prednost. No, što je zapravo 
inovacija? Većina zamjećuje tek kako je inovacija tehnološke prirode te zbog toga 
rezultira novim blještavim proizvodima kao što su Appleov iPad ili Boeingov 787 
Dreamliner. Drugi smatraju da se odnosi samo na aktivnosti istraţivanja i razvoja koje 
se odvijaju na sveuĉilištima, u nacionalnim laboratorijima i korporacijama. Iako su svi 
ovi opisi toĉni, previše su ograniĉeni; inovacija znaĉi puno više. Inovacija je primjena 
novog ili znaĉajno poboljšanog proizvoda, procesa, nove marketinške metode ili nove 
ustrojstvene metode u poslovnim praksama, organizaciji radnog mjesta ili vanjskim 
odnosima. Do inovacije moţe doći u mnogim razliĉitim toĉkama u procesu inoviranja, 
ukljuĉujući ideju i koncepciju, I&R, proizvodnju i rasporeĊivanje ili korištenje na 
trţištu. Sve inovacije moraju u odreĊenoj mjeri u sebi sadrţavati novinu, bilo da je ta 
novina nešto novo za tvrtku, trţište, bilo za svijet.  
Inovacijom se stvaraju resursi, a „resurs“ ne postoji sve dok ĉovjek ne naĊe naĉin 
korištenja neke prirodne pojave i tako joj podari ekonomsku vrijednost. Inovacija je sve 
ono što mijenja potencijal za stvaranje bogatstva već postojećih resursa.  
Na Slici 1 dan je prikaz kako inovacija moţe doći od tri usmjerenja, nove tehnologije, 
trţišta i organizacije. 
 
Slika 1. Tri usmjerenja inovacija 
 
Izvor: Buble, M.: Management malog poduzeća 
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Inovacije mogu proizaći iz tehnologije koja je usmjerena na to kako se nešto radi; od 
trţišta koje je usmjereno na to kako će se koristiti inovacija; od organizacije u kojoj se 
inovacija dogaĊa. U stvari inovacija zahtjeva promjene na sve tri dimenzije. Nova 
tehnologija moţe zahtijevati nova trţišta da bi mogla preţivjeti i novu organizaciju koja 
će je prodati.  
Inovacije tehnologije su inovacije dobara koje se ostvaruju kroz dva tipa, a to su (Buble, 
2003):  
1. inovacije proizvoda 
2. inovacije procesa. 
Inovacija proizvoda je klasiĉna ideja novog proizvoda i najĉešće se veţe uz malo 
poduzeće. Za razliku od toga inovacija procesa, doduše ne uvijek, predstavlja mala 
unapreĊenja na postojećem proizvodu ili usluzi, obiĉno s ciljem reduciranja troškova 
proizvodnje i najĉešće se veţe uz velika poduzeća.  
Trţišnom se inovacijom smatra ona inovacija koja je orijentirana na uvoĊenje novih 
kanala distribucije ili na ekspanziju ponude na nova podruĉja. U oba sluĉaja inovacija je 
usmjerena na krajnjeg korisnika inovacije. Distribucija predstavlja proces dostave 
dobara od njihovih stvaralaca do njihovih korisnika. Moţe se odnositi na postojeća i 
nova trţišta, pa je u ovom sluĉaju neposredno povezana s ekspanzijom ponude. Veliki 
rast trţišnih inovacija danas je povezan uz medije – takve su prodaja putem televizije, 
prodaja pomoću kataloga, prodaja putem Interneta i drugo. U svim ovim sluĉajevima 
ideja je ista – pomoću novih metoda dovesti proizvode ili usluge korisnicima.  
Veza izmeĊu inovacije i poduzetništva je jasnija kada se promatra poduzeće kao 
inovacija. Naime, već sam ĉin osnivanja poduzeća predstavlja inovaciju koja moţe biti 
pokretaĉ novih poslova odnosno inovacija, kako je to prikazano u lancu poduzetniĉkog 
razvitka. Osim toga, inovacija poduzeća moţe povratno utjecati na tehnološke i trţišne 
inovacije, kao što ove povratno utjeĉu na inovaciju poduzeća. Uspješna inovacija 
proizvoda zahtjeva inovaciju organizacije.  
Kada se govori o inovacijama, moramo spomenuti i rizike u inoviranju. 
Prvi rizik je lakoća kopiranja inovacije. Inovacije je jako lako kopirati, ali u razvijenu 
su svijetu zbog toga uvedena patentna prava kako bi se zaštitilo inovatore.  
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Drugi rizik je tzv. destrukcija kompetencija, zapravo govori o tome da se moţe jako 
puno uloţiti u neki potencijalni proizvod, ali da on ne zaţivi na trţištu. Time su sve 
kompetencije pri tome steĉene zapravo bile uzaludne. Od tog rizika nema zaštite, on se 
jednostavno mora preuzeti. Ĉak i da proizvod bude uspješan, opet ga treba zaštiti ali 
budući da se taj koncept moţda ne moţe patentirati, treba uloţiti u izgradnju 
prepoznatljive robne marke. Naĉini na koji se poduzeća mogu zaštiti od kopiranja 
inovacija su poslovna tajna, kompleksnost proizvoda, standardi te snaga intelektualnog 
vlasništva. Tajnovitost se smatra najefikasnijim oblikom zaštite, pogotovo u procesu 
inoviranja. Ipak, jasno je da se 100% zaštite ne moţe postići jer se neke karakteristike 
inovativnog proizvoda mogu kopirati tako da se izvede obrnuti inţenjering. TakoĊer se 
ne moţe sprijeĉiti komunikacija meĊu ljudima, pogotovo meĊu inţenjerima koji rade u 
razliĉitim poduzećima u sliĉnim industrijama, prelascima inţenjera u konkurentska 
poduzeća, pa informacije neminovno procure. Zanimljivo je da poduzeća koja otkrivaju 
svoje inovacijske planove nacionalnim agencijama za inovaciju redovito imaju bolji 
inovacijski rezultat od onih koja to ne rade. TakoĊer je primijećeno da poduzeća koja 
objavljuju znanstvene ĉlanke na temelju svojih istraţivanja, bolje kotiraju i mogu 
privući bolji znanstveni kadar, što onda znaĉi i postizanje boljeg inovacijskog rezultata. 
Kompleksnost proizvoda je jedna od vodećih prepreka kopiranju. Budući da je potrebno 
duţe vrijeme da se razviju svi dijelovi koji idu u kompleksan proizvod, to je vrijeme 
prepreka imitatora (Buble, 2003).  
Kada je neki proizvod prihvaćen kao standard, onda to osigurava donekle zaštitu od 
novih pridošlica. Osim toga, trţišni voĊe obiĉno imaju prednost u zaštiti svojih 
standarda ali samo dok ne doĊe do nove radikalne inovacije ili superiornog odgovora na 
zahtjeve kupaca. Ĉini se ipak da i u svijetu snaga intelektualnog vlasništva slabi s 
povećanim brojem zahtjeva za patentiranje. Tvorci softvera, banke, osiguravajuće kuće 
– svi patentiraju svoje proizvode i budući da se radi o velikoj koliĉini, pitanje je tko 
moţe nadgledati je li u šumi tih patenata netko prekršio patentna prava. TakoĊer se 
pojavljuju i kontroverze vezane za patentiranje u biotehnologiji i ţivim organizmima. 
Ostaje vidjeti kako će se to razviti u budućnosti.  
Danas se postavljaju pitanja: kada, gdje i kako tragati za prigodama povoljnijima za 
inovaciju te kako prosuĊivati o izgledu za uspjeh ili o riziku neuspjeha. Uspješni 
poduzetnici ne ĉekaju da im nadahnuće ili pametna ideja doĊu same, nego stalno za 
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njima tragaju, rade na tome, prikupljaju ideje, prijedloge pa i one koje upućuju na sitne 
promjene. Ako ţele uspjeti inovatori moraju koristiti svoje najbolje strane, ono u što se 
najviše razumiju i što najbolje odgovara njima i poduzeću. Ima razliĉitih oblika 
inovacija, a najĉešća je njihova podjela na (Brekić, 1994):  
 inovacije proizvoda koje ukljuĉuju uvoĊenje novih ili znatno poboljšanih 
proizvoda ili usluga  
 inovacija procesa koje ukljuĉuju uvoĊenje potpuno novih ili unaprijeĊenih 
naĉina proizvodnje i distribucije 
 marketinške inovacije koje podrazumijevaju implementaciju novih marketinških 
metoda koje se oĉituju u novom dizajnu ili pakiranju, novim metodama 
odreĊivanja cijena ili promocije 
 organizacijske inovacije koje podrazumijevaju stvaranje novih praksi poslovanja 
ili unapreĊenje postojećih, stvaranje nove organizacije radnih mjesta, vanjskih 
kontakata i odnosa. 
Inovacije osiguravaju znatne koristi poduzeću i omogućavaju mu bolji nastup i uspjeh 
na trţištu. Podrazumijevaju ĉitav proces inovacijskoga ţivotnog ciklusa, a ne samo ĉin 
osmišljavanja nove ideje. Posljedica su tehnološkog razvoja i ukljuĉuju sveobuhvatan 
proces, od nastanka neke tehnološke ideje do trţišnog predstavljanja novog proizvoda 
ili usluge. Inovacije mogu biti razliĉitih vrsta i oblika. Izvori inovacija mogu biti velika 
poduzeća, mala i srednja poduzeća ili bilo koji pojedinac. Za inovaciju je kljuĉna 
sposobnost gledanja izvan postojećih okvira i granica te ţelja za uvoĊenjem novih 
vrijednosti. Ona zahtjeva više od same kreativnosti, podrazumijeva i niz popratnih 
aktivnosti koje će novu ideju pribliţiti potencijalnim korisnicima. Iako inovacija ne 
mora nuţno oznaĉavati neki potpuno novi proizvod/uslugu, ona je više od samog 
poboljšanja. Inovacija oznaĉuje stvaranje novih outputa iz manje inputa ili iz razliĉitih 
inputa. Iako je tehnologija u samom središtu svake inovacije, mora se napomenuti da 
marketing, financije i potpora razliĉitih institucija i organizacija znatno pridonose 
širenju inovacija. U širem smislu, inovacije oznaĉuju i uvoĊenje poznatih dobra ili 
usluga na nova trţišta.  
Najĉešće se takoĊer govori o dvjema osnovnim vrstama inovacije rutinske i 
revolucionarne. Utrka za konkurentnošću i stalnim inoviranjem nametnula je 
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poduzećima potrebu da u svoje poslovne strategije ukljuĉuje sistematizirane planove i 
odluke o procesu inoviranja. Poduzeća u svoje strategije ukljuĉuju troškove za 
istraţivanje i razvoj koji bi trebali rezultirati idejama za stvaranje novih 
proizvoda/usluga ili poboljšanje postojećih. Na taj naĉin proces inoviranja postaje dio 
rutine. Osobito je tako kad je rijeĉ o većim poduzećima i poduzećima koja djeluju na 
podruĉju visokih tehnologija. Takve rutinske inovacijske aktivnosti više nisu 
nepredvidive ni spontane i ne ovise o individualnom izumitelju. Unatoĉ tome, rutinske 
inovacije imaju veliko znaĉenje u slobodnu trţišnom gospodarstvu jer donekle smanjuju 
rizik poslovanja i osiguravaju opstanak na trţištu. Rutinske inovacije uglavnom su 
karakteristika velikih poduzeća i neki autori smatraju da je zbog toga procesa inoviranja 
jednostavniji, odnosno da su inovacijske aktivnosti ĉešće u takvim poduzećima. Velika 
poduzeća imaju veći output na koji lakše rasporede fiksne troškove inovacijskih 
aktivnosti i tako povećaju kapacitet ulaganja u inovacije. Veća poduzeća mogu 
iskoristiti prednosti ekonomije obujma inovacijskih aktivnosti i obiĉno imaju manju 
ovisnost o riziku koji je usko vezan za inovacije. Inovacije pojedinih poduzetnika 
nastale u malim poduzećima takoĊer imaju veliko znaĉenje za svjetsko gospodarstvo i 
društvo u cjelini. Postoji ĉitav niz izuma nastalih u malim poduzećima, ne kao 
posljedica trţišnog pritiska već kao posljedica vlastite kreativnosti i inspiracije 
izumitelja.  
Nadalje, inkrementalne inovacije su vrsta inovacija koje se javljaju kontinuirano u bilo 
kojoj industriji ili usluţnoj djelatnosti. Razliĉita stopa inovacije u razliĉitim 
industrijama i razliĉitim zemljama uzrokovana je sociokulturnim faktorima i 
tehnološkim mogućnostima. One ĉesto nisu rezultat usmjerenih istraţivaĉko–razvojnih 
aktivnosti već se javljaju kao posljedica savjeta inţenjerskog i drugog osoblja 
ukljuĉenog u proizvodni proces, ili kao rezultat prijedloga korisnika. Drugim rijeĉima 
one su ĉesto rezultat procesa „uĉenja kroz ĉinjenice“, i „uĉenja kroz korištenje“. 
Ovakvoj vrsti inovacije obiĉno je rezultat povećanje produktivnosti rada i/ili 
kvalitativnog poboljšanja postojećih proizvoda. Unatoĉ tome što su njihovi kombinirani 
efekti vaţni za rast produktivnosti, ni jedna inkrementalna inovacija promatrana za sebe 
nije izazvala dramatiĉne promjene, a vrlo ĉesto je ostala nezapaţena i nezapisana 
(Prester, 2010).  
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Temeljite inovacije su neravnomjerno distribuirane po sektorima i u vremenu. Istiĉe da 
njegova istraţivanja nisu potvrdila tezu kako su radikalne inovacije odgovor na kolaps 
postojećih trţišta. Bilo gdje da se one pojave odskoĉna su daska za rast novih trţišta i 
snaţan poticaj novoj investiciji, a ĉesto su povezane s kombiniranim procesom 
inovacija proizvoda, procesa i organizacije. U duţem periodu radikalne inovacije mogu 
imati dramatiĉne efekte i mogu izazvati strukturne promjene. Njihov ekonomski utjecaj 
je lokalnog karaktera tako dugo dok više povezanih radikalnih inovacija ne izazove rast 
novih industrija i usluţnih djelatnosti kao što su npr. industrija umjetnih materijala ili 
industrija poluvodiĉa (Prester, 2010).  
Iako ponekad inovacije uzrokuju radikalni pomak, nešto potpuno novo ili odgovor na 
drastiĉno promijenjene uvjete, većina ih je ipak inkrementalne prirode. Proizvodi su 
rijetko radikalno novi za cijeli svijet, a procesne inovacije obiĉno su optimiranje i 
ispravljanje grešaka. Samo 25% inovacija koje etablirane kompanije lansiraju na trţište 
doţive uspjeh, tj. 75% novih proizvoda završi kao neuspjesi, a od tih 25% novih 
uspješnih proizvoda tek se 6–10% zaista moţe smatrati radikalnom inovacijom (Brekić, 
1994).  
2.1. Naĉela i izvori inovacija  
Svaka ljudska aktivnost pridrţava se nekih naĉela koja su se tijekom njezina povijesnog 
razvitka iskristalizirala kao svojevrsne pouke i poruke koje pomaţu u djelovanju i 
ponašanju. To se donosi i na inovativnu djelatnost. Naĉela inovacije, odnosno njihova 
primjena u djelatnoj praksi ne samo što racionaliziraju inventivno – inovacijske procese 
i pridonose njihovoj uĉinkovitosti nego istodobno pridonose suţavanju prostora 
iznenaĊenja i neobjašnjivosti dogaĊanja.  
„DogaĎa se da se netko tko je bolovao od neizlječive bolesti iznenada izliječi sam od 
sebe, pomoću alternativne medicine, pridržavajući se neke nemoguće dijete ili 
neverificiranih „lijekova“. To „čudotvorno“ izlječenje često je toliko stvarno da ga 
nemoguće zanijekati ali ga medicinska znanost neće priznati, a još manje će to uvrstiti u 
sadržaj udžbenika na medicinskom fakultetu“ (Deţeljin i sur., 2002: 110). Sliĉno je i s 
inovacijama koje nisu razraĊene na organiziran, sustavan i svrhovit naĉin, ali one ipak 
postoje u praksi. Takve su inovacije neponovljive i ne moţe ih se poduĉavati niti 
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nauĉiti. Iz takva iskustva proistjeĉe naĉelo iznimke koje potvrĊuje naĉelo dokazanosti 
postupka i inovacije kao njegove posljedice. No, inovacija, iako sama po sebi vidljiva i 
dokazna, još neće predstavljati pravu inovaciju ako se njome ne ostvari svrha koja joj je 
u osnovi. Tako se dolazi do drugog naĉela, a to je naĉelo svrhovitosti inovacije. Praksa 
poznaje mnogo primjera genijalnih invencija koje nisu prerasle u inovaciju. „Na svakoj 
stranici bilježnice genija Leonarda da Vincija nalaze se zapanjujuće ideje preša, itd. 
MeĎutim, ni jedna se, u njegovo vrijeme, nije mogla pretvoriti u inovaciju, u smislu 
nove tehnologije ili novih materijala, nove uporabne vrijednosti, jer u društvu i 
gospodarstvu nisu postojali uvjeti za njihovu primjenu i prihvaćanje.“ (Deţeljin i sur., 
2002: 110). Ovaj primjer upućuje na još dva naĉela. To su naĉelo prihvatljivosti i naĉelo 
potrebitosti odreĊene inovacije u gospodarstvu ili društvu.  
Inovacija u pravilu pretpostavlja organiziranu i sustavnu inventivnu aktivnost ili 
djelatnu praksu, a nerijetko i znanja s više podruĉja. Naĉela inovacije se tijekom 
vremena obogaćuju, pokazujući da će nadareni inovator biti uspješan ako bude spoznao 
pravilnosti inovativne djelatnosti i ovladao sposobnošću da se njima koristi.  
U teoriji se izdvaja osam mogućih izvora inovacija (Deţeljin i sur., 2002):  
 neoĉekivanost 
 nepodudarnost 
 potrebe procesa 
 industrijske i trţišne strukture 
 demografska kretanja  
 promjene u shvaćanjima, ponašanju i mišljenju 
 nova znanja  
 dobre zamislih.  
Neoĉekivanost se uglavnom povezuje uz uspjeh i neuspjeh poduzeća i vanjske okoline. 
Neoĉekivani uspjeh i neoĉekivani neuspjeh, su posljedica nedovoljnog poznavanja 
ĉinjenica i okolnosti bitnih za odreĊenu djelatnost. Iako imaju razliĉite posljedice, mogu 
nagovijestiti ili/i izazvati promjene kao povoljnu priliku za uspješnu inovaciju i uvelike 
umanjiti rizik. U odnosu prema neoĉekivanom uspjehu kao povoljnoj prilici za 
inovacije, u poduzeću se netko mora stalno time baviti i taj netko mora biti sposoban 
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uoĉiti neoĉekivana dogaĊanja kako bi ih znao informacijski obraditi i prezentirati 
poduzeću. 
Neoĉekivani neuspjeh se takoĊer ne smije zanemariti jer se on moţe pretvoriti u još veći 
neuspjeh. Izvlaĉenje pouka iz njega moţe biti povod za buduće uspjehe, a ne samo za 
izbjegavanje budućih propusta i negativnih posljedica. Neoĉekivani neuspjesi su 
posljedica greške, nepromišljenosti te „trĉanja pred rudo“. Neuspjeh ĉesto otkriva 
potrebu za nekom promjenom, a time i povoljnu priliku za inovaciju. Neoĉekivane 
vanjske okolnosti u okruţenju poduzeća vrlo su vaţan izvor inovacija. Rijeĉ je o 
dogaĊajima o kojima prije nije bilo informacija. One mogu ponajprije znaĉiti povoljnu 
priliku za primjenu postojećih struĉnih znanja u neku drugu svrhu, ali onu koja ne 
mijenja postojeću djelatnost poduzeća. 
Nepodudarnost je nesklad izmeĊu onog što jest i onoga što bi „trebalo“ biti, ili izmeĊu 
onoga što jest i onoga što svi misle da jest (Deţeljin i sur., 2002). Ponekad se ne 
razumiju uzroci odreĊene nepodudarnosti, a ĉesto ih se ne uspije niti saznati. 
Nepodudarnost izmeĊu stvarnosti i predodţba o njoj vrlo je ĉesta. Stvarnost se u tom 
sluĉaju doţivljava i objašnjava onakvom kakva ne postoji, a najĉešće onakvom kakva se 
oĉekuje. To izaziva opasnost da procesi u ţivotu teku drugaĉije od ljudske spoznaje, a 
nedostaje i kontrola poţeljnih aktivnosti i ponašanja. No, ako se ta nepodudarnost ipak 
uoĉi, ona moţe postati prilika za inovaciju. Mogu se otkriti i ukloniti smetnje i tako 
pridonijeti uspješnijem funkcioniranju poduzeća. Ovaj oblik nepodudarnosti obiĉno se 
ne moţe iskazati brojkama nego samo na osnovi procjene o razlici izmeĊu stvarnosti i 
predodţbe koju se ima o njoj. Nepodudarnost o kojoj je rijeĉ moţe biti uzrok promjena 
koje se nisu zapazile bilo u tehnologiji, trţištu ili drugdje. Nepodudarnost unutar 
ekonomske stvarnosti moţe se razliĉito izraziti.  
Primjerice, ukoliko potraţnja za nekim proizvodom ili uslugom neprestano raste, a ne 
prati je i odreĊeni rast ponude, ne propušta se samo šansa za veću prodaju nego se 
upada i u opasnost da se izgubi dio trţišta za dulje vrijeme pa ĉak i zauvijek (Deţeljin i 
sur., 2002). Ukoliko se nepodudarnost u ekonomskoj stvarnosti na vrijeme uoĉi, to 
moţe biti povoljna prilika za inovaciju koja će uz minimalna ulaganja, proizvesti veće 
koliĉine proizvoda i/ili usluga ili poduzeti nešto drugo, ovisno o vrsti nepodudarnosti. 
Iskustvo pokazuje da su inovativna rješenja u nekoj od ovih nepodudarnosti moraju 
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Jedan trgovaĉki putnik farmaceutske tvrtke utvrdio je da meĊu najjednostavnije 
kirurške zahvate pripada operacija staraĉke mrene na oku. No, tijekom operacije, 
ritam zastane u trenutku kada kirurg mora zarezati ligament da bi povezao krvne 
ţile. Tada je postojala mogućnost krvarenja koja bi mogla ugroziti oko. Zbog toga 
su kirurzi od te lake i jednostavne operacije zazirali. Trgovaĉki putnik W. Connor, 
nakon kraćeg istraţivanja, utvrdio je da je još potkraj 19. stoljeća izoliran enzim koji 
dovodi do trenutaĉnog raspadanja ligamenta. MeĊutim, taj enzim do 60. godine 
nitko nije uspio saĉuvati ĉak ni na veoma niskoj temperaturi. Connor je, meĊutim za 
nekoliko mjeseci uspio pronaći konzervans koji tom enzimu osigurava dugi rok 
trajanja. Za nekoliko godina svi oĉni kirurzi svijeta upotrebljavali su Connorovu 
patentiranu formulu (Deţeljin i sur., 2002). 
temeljiti na poznatoj tehnologiji i dostupnih resursima. Inovacija mora biti jednostavna, 
ne smije zahtijevati velike investicije u odnosu prema mogućim uĉincima. 
Nepodudarnost izmeĊu pretpostavljenih i stvarnih vrijednosti te oĉekivanja potrošaĉa. 
ProizvoĊaĉi nerijetko griješe u vezi s potrebama potencijalnih kupaca i vrijednost koju 
pojedini proizvodi i usluge imaju za potencijalne kupce kao i u vezi s tim što bi ih 
zadovoljilo. Stoga praćenje i analiziranje te pojave osigurava brzo uoĉavanje te 
nepodudarnosti kao povoljne prilike za inovacije. Pritom treba imati na umu da kupac 
kupuje zato da bi zadovoljio neku svoju potrebu, a ne ono što proizvoĊaĉ ili trgovac 
isporuĉuju. Nepodudarnost u ritmu i logici poduzeća. Za objašnjenje ove 
nepodudarnosti u literaturi se ĉesto koriste razliĉiti primjeri. 
 
Primjer poduzetniĉke inovacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrebe procesa se mogu pojaviti i kao neoĉekivanost i kao nepodudarnost unutar 
procesa u nekom poduzeću. Ta je potreba vezana uz posao koji treba obaviti, a ne uz 
situaciju. Inovacija koja izlazi iz potreba procesa usmjerena je na usavršavanje procesa 
rada, na zamjenu koraka u procesu, odnosno na prilagoĊavanje ili zamjenu starih 
procesa ili uvoĊenje novih znaĉajki koje nedostaju s obzirom na nove spoznaje i 
mogućnosti. U inovacijama koje se temelje na potrebama procesa uvijek se zna za 
postojanje odreĊenih potreba i sve te inovacije sadrţe u sebi iste elemente. Potrebe 
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procesa uzrokovane su razliĉitim uzrocima, pa tako zahtijevaju i razliĉite oblike 
inovacija. 
Uspješne inovacije, vezane uz potrebe procesa, uvjetuje pet osnovnih kriterija (Deţeljin 
i sur., 2002): samoopstojnost procesa, jedna slaba ili nepostojeća karika, jasna 
odreĊenost ciljeva, mogućnost jasnog odreĊenja pojedinaĉnog rješenja, opće prihvaćeno 
mišljenje da mora postojati bolji naĉin. Povoljne prigode za inovacije, utemeljene na 
potrebama procesa, mogu se pronalaziti samo sustavnim istraţivanjem. Kada se te 
potrebe jednom otkriju, moraju se ispitati s aspekta triju ograniĉenja: razumiju li se 
potrebe, raspolaţe li se s potrebnim znanjem ili se do njega moţe doći u hodu, odgovara 
li rješenje navikama i vrijednostima potencijalnih potrošaĉa.  
Promjene industrijske i trţišne strukture nerijetko su uvjet opstanka odnosno uspješnog 
djelovanja poduzeća. To je ujedno i jedan od najsloţenijih razvojnih zahvata ali i 
istodobno i iznimno povoljna prigoda za inventivno – inovacijske aktivnosti i inovacije. 
Ove promjene traţe šira polja primjene, proteţući se na industriju kojoj pripada 
poduzeće i sloţeno promjenama. Svi subjekti tako širokog kruga moraju se pritom 
ponašati poduzetniĉki i svatko se od njih mora zapitati u ĉemu su nuţne promjene i 
svatko mora pronaći pravi odgovor. Promjene industrijske strukture mogu se nazrijeti 
posredstvom razliĉitih pokazatelja u javnosti kao što su: brţi rast industrijske grane 
kojoj pripada poduzeće što indicira i potrebu promjene strukture prije negoli zapadne u 
poteškoće. Naglo povećanje proizvodnje upućuje na mogućnost da postojeća 
opsluţujuća trţišta, a posebice njegovi segmenti, postanu smetnja uspješnom odvijanju 
poslovnih procesa. Pojava mogućnosti meĊusobnog povezivanja nekih tehnologija u 
jedinstveni tehnološki proces koji završava sloţenijim ali i funkcionalnijim proizvodom 
ili uslugom. Strukturne promjene pretpostavljaju korjenito i brzo mijenjanje naĉina 
poslovanja (Deţeljin i sur., 2002).  
Demografske promjene su najjasniji izvori vanjskih promjena. Odnose se na promjene 
stanovništva, njegova broja, dobne strukture, strukture zaposlenosti, obrazovanosti i 
prihoda. One uvelike utjeĉu na to tko će, što i koliko kupovati. Demografske promjene 
su ĉesto brţe, nagle i znaĉajne, ali razliĉite od zemlje do zemlje ili regije. Na to ne 
utjeĉe samo stopa prirodnog priraštaja nego i emigracije i imigracije stanovništva, 
zdravstvena zaštita i sliĉno. Bilo koja ozbiljnija promjena u demografskom podruĉju 
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moţe biti povoljna prigoda za inovacije. Stoga je nuţno sustavno pratiti te promjene i 
prouĉavati ih da bi se otkrilo u kojem smjeru su potrebne inovacije (Deţeljin i sur., 
2002).  
Nije dovoljno samo pratiti i analizirati demografska kretanja nego prouĉavati promjene 
motrenja i stvarna raspoloţenja koja ih prate, koliko su ona u skladu sa stvarnošću, 
koliko djeluju na promjene stvarnosti i obrnuto. Budući da i ove promjene mogu biti 
izvori inovacija, a inovativna djelatnost moţe bitno utjecati na promjene motrišta, 
stavova i raspoloţenja, to je nuţno prouĉavati mogućnosti pozitivnog utjecaja 
posredstvom edukacije, propagande, informativne i sliĉnih aktivnosti. Pritom je 
potrebno segmentiranje predmeta praćenja i analize znanja, ovisno o podruĉju na koja 
se odnosi: prirodni priraštaj, zaposlenost, radni vijek, obrazovanje, a u svezi s motrišta, 
stavovima i raspoloţenjima koja prate i ostale segmente ovisnih izvora inovacija. 
Rukovoditelji uglavnom priznaju moć inovacija utemeljenih na predodţbama, ali neki i 
zaziru od njih. Inovatore koji koriste promjene u predodţbama, ali neki i zaziru od njih. 
Inovatore koji koriste promjene u predodţbama nerijetko se smatra „ĉudacima“. No, oni 
koji cijene ovaj izbor inovacije slaţu se u tom da je za postignuće uspjeha od iznimne 
vaţnosti odabir pravog trenutka. Iskustva svjedoĉe da je preuraniti s inovacijama gotovo 
jednako opasno kao i zakasniti s njome. U svakom sluĉaju pravi je trenutak ostvariti 
inovaciju prije ostalih, ali ne i prije negoli se stvore bitni uvjeti za njezinu primjenu. 
Jednako tako valja znati da za iskorištavanje promjena u predodţbama nije 
preporuĉljivo „stvaralaĉko oponašanje“. Tu se mora biti prvi, inovacija mora biti 
izvorna, jednostavna i jasna (Deţeljin i sur., 2002). 
Inovacije utemeljene na novom znanju uobiĉajeno se smatraju „superzvijezdama“ 
poduzetništva, koje ponekad mijenjaju povijest. Znanje koje se ovdje ima na umu jest 
znanstveno – tehniĉke naravi. Društvene inovacije utemeljene na takvom znanju mogu 
imati jednako dalekoseţne posljedice kao i tehniĉke inovacije, a ponekad i 
dalekoseţnije. Prve su nerijetko uvjet drugih, ali i obrnuto. Jedna od bitnih znaĉajki 
inovacija jest najveći vremenski razmak inovacije do njezine korisne realizacije. 
MeĊutim, velike krize u svijetu mogu bitno skratiti vrijeme od invencije do inovacije, 
odnosno vrijeme materijalizacije inovacije na oblik trţišne vrijednosti. Novija 
istraţivanja pokazuju da se to vrijeme gotovo neprestano skraćuje, ĉemu pridonosi i 
konkurencija na svjetskom trţištu kao i sveopći ubrzani napredak. Treba upozoriti da je 
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prazan hod neizbjeţan da bi neko znanje postalo inovacijom što su potvrdile i novije 
znanstvene teorije. Druga znaĉajka inovacije utemeljene na znanstvenom znanju jest 
ugraĊivanje viševrsnih znanja znanstvene, tehnološke i iskustvene naravi. Na inovaciji 
temeljenoj na znanstvenom ili tehniĉkom znanju formira se inovator novog tipa koji 
mora nauĉiti i uvjeţbavati poduzetniĉko upravljanje jer je ono bitnije od inovacije u tom 
smislu što utiskuje u inovaciju njezinu svrhu i moţe ju u praksi uĉiniti mnogo 
uĉinkovitijom. U ovom tipu inovacija rizici su veći nego u ostalim inovacijama, više se 
cijeni dalekovidnost i trţišna usmjerenost poduzetnika. Kada je inovacija utemeljena na 
znanstvenom znanju plod pomne analize s jasno odreĊenim ciljevima i savjesno voĊena, 
nije osloboĊena rizika i nepredvidljivosti.  
Inovacija se moţe temeljiti i na nekoj pametnoj ideji. Takve su inovacije u praksi 
najbrojnije, njih je više od 75% od ukupnih inovacija. Pametne ideje mogu se pojaviti 
tijekom nekog istraţivanja, promatranja, promišljanja o problemima, u tijeku procesa 
rada, pritiskom potreba i sliĉno. No iskustvo pokazuje da velik dio pametnih ideja završi 
samo na ideji. Pravi razlozi najĉešće ostaju nepoznati. Vjerojatno zato što su ĉesto 
nejasne ili neuhvatljive ili što ih se prima kao same po sebi razumljive. Pametne ideje 
mogu biti povod da se poduzetnici okrenu istraţivanju neko drugog tipa povoljnih 
prilika za inovaciju, te se poduzetniĉka ekonomija ne moţe odreći pametnih ideja. One 
su svojevrsni dodatak inventivno – inovacijskom lancu. Stoga ih je potrebno prikupljati, 
njihove nositelje nagraditi i pomno ih analizirati te o njima promišljati. Jer one u pravilu 
izraţavaju inicijativnu ambiciju, dosjetljivost što svakako ide u prilog općem razvitku 
inovativnosti i poticanju poduzetniĉkog ponašanja i na podruĉju inventivno – 
inovacijske aktivnosti (Deţeljin i sur., 2002).  
2.2. Vaţnost inovacije 
Vaţnost inovacija vidljiva je zahvaljujući suvremenim procesima kao što su: povećanje 
globalne konkurentnosti, kraći ţivotni vijek proizvoda, povećanje tehnološke 
sposobnosti te sve veći zahtjevi kupaca koji se stalno mijenjaju. Inovacije su glavni 
faktor koji poduzeće tjera prema naprijed, omogućuje im neprestano stvaranje 
vrijednosti, zadovoljenje potrebe potrošaĉa te zadovoljenje osnovnih potreba poduzeća 
(Šerić, 2014). Danas se smatraju glavnim ĉimbenikom rasta i razvoja modernih 
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poduzeća i predstavljaju pokretaĉku snagu današnje ekonomije mnogih zemlja. 
Poduzeća su sve više prisiljena ulagati u razvoj i uvoditi inovacije ako ţele ostati  i biti 
uspješne, konkurentne. U suprotnom, ako ih zapostave, poduzeća su osuĊena na 
preţivljavanje, loše poslovne rezultate i izostanak razvoja. Vaţnost inovacije prepoznata 
je i na razini zajedniĉke europske politike. Inovacijska politika kljuĉni je ĉimbenik 
„Lisabonske strategije“ Europske unije, u kojoj je sadrţan ekonomski razvoj i politika 
Europske unije. Na razini politike Europske unije, inovacije su prepoznate kao vaţan 
ĉimbenik za kreiranje ekonomskog rasta i zaposlenosti zemalja Europske unije, te 
jaĉanje razvoja ruralnih podruĉja. Republika Hrvatska kao tranzicijska zemlja s malim 
trţištem otvorenim stranim globalnim kompanijama tako je suoĉena s velikim 
izazovima. Naša poduzeća vjerojatno nikada neće postati globalni igraĉi, ali je cilj da se 
oni zaštite i ostanu glavni proizvoĊaĉi u našoj regiji.  
Inovacija je kljuĉna zato što potiĉe ekonomski rast, rast zaposlenosti i dohotka, 
poboljšava kvalitetu ţivljenja i konkurentnost zemalja. Zemlje moraju upregnuti 
inovaciju i poduzetništvo kako bi potaknule rast i zaposlenost, jer inovacija je kljuĉna 
za odrţivi rast ţivotnog standarda. Inovacija je ta koja potiĉe dugoroĉni ekonomski rast 
neke zemlje. Inovacija postiţe svoj veliki ekonomski uĉinak dvama općim kanalima: 
osnaţivanjem produktivnosti i poticanjem dinamiĉkog stvaranja novih tvrtki ili 
aktivnosti koje stvaraju novu vrijednost. Uz to što omogućuje povećanje produktivnosti 
unutar postojećih tvrtki, inovacija omogućuje stvaranje novih (ĉesto i produktivnijih i 
konkurentnijih) tvrtki – industrija.  
Inovaciju je potrebno promatrati iz sveobuhvatne perspektive. Stvaranje dodane 
vrijednosti i novih poslovnih prilika moguće je ako su strateški resursi tvrtke adekvatni. 
Zbog toga poslovnu inovaciju zamišljamo kao stablo. Na granama se stvaraju nove 
poslovne prilike kroz promjene u proizvodima ili uslugama, efikasnijim procesima i 
snaţnijim trţišnim nastupom kako bi se pridobio ciljani kupac. Kako bi grane donijele 
plod stablo mora imati snaţno korijenje, ono predstavlja strateške resurse poput 
imovine, financija, unutarnjih resursa, izvora ideja i partnerstava. Strateška inovacija 
uzima u obzir i razvija oba aspekta, kratkoroĉne prilike i dugoroĉne resurse. 
Postoje tri naĉina poticanja inovacija u poduzeću. Prvo treba imati na umu da se 
inovacije ne mogu planirati. Današnja poduzeća opterećena su starim pravilima i 
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poslovnim sustavima,  prevladava uvjerenje da se strateške odluke donose na isti naĉin 
na koji se ispunjava podsjetnik. Istina je drugaĉija. Inovacijsko nadahnuće se ne moţe 
planirati i teško da će se dogoditi na sastanku uprave. Uspješna ideja poduzeća Nokia o 
zamjenjivim maskama za mobitele u duginim bojama nije nastala u uredu poduzetnika, 
već se rodila jednog poslijepodneva na plaţi u Kaliforniji dok su poduzetnici promatrali 
preplanule prolaznike, sa sunĉanim naoĉalama, rolama i kupaćim kostimima u istim 
bojama. Spoznaja: mobiteli kao modni detalji i sredstvo komunikacije. Ova ideja je 
Nokiju gurnula u sam vrh industrije. Drugo treba se riješiti „strategijskog monopola“. U 
današnjim poduzećima organizacijska hijerarhija usporeĊuje (poistovjećuje) se sa 
hijerarhijom ideja. Poticanje inovacija traţi slobodu iznošenja ideja cijelog poduzeća, 
svih zaposlenika. Potrebno je povezati, spojiti sve razine kako bi ljudi mogli 
razgovarati, razmjenjivati svoje ideje koje mogu dovesti to neke nove inovacije. Treće 
osiguranje sigurnog okruţenja u kojem ljudi mogu razmjenjivati svoje ideje. Mnoga 
poduzeća imaju nedostatak novih zamisli , te nisu nesvjesni da sami potiĉu njihov 
nedostatak. Poduzeća koja imaju ideje u izobilju, susreću se drugaĉijim izazovima kako 
ideje pretvoriti u djela (Drucker, 1985). 
2.3. Faze inoviranja 
Inovacije su najbitniji proces unutar svakog poduzeća, proces kojim se ţeli postići 
pomlaĊivanje – nuĊenje novih proizvoda i naĉina proizvodnje. Inoviranje je proces 
povezan s opstankom i rastom. Faze inoviranja koje vrijede za sva poduzeća jesu: 
traţenje ideje, odabir ideje, implementiranje, pribavljanje resursa, izvoĊenje projekata, 
lansiranje inovacije te uĉenje i reinovacija (Brekić J., 1994).  
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Na Slici 2 prikazane su faze inoviranja u poduzeću. 
Slika 2. Faze inoviranja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Brekić. J.: Inovativni Management 
 
Traţenje – pretraţivanje unutarnje i vanjske okoline za signalima koji bi pomogli da se 
doĊe do ideje za inovaciju, ali jednako tako i za sagledavanje prijetnji iz okoline. 
Naravno, poduzeća ne mogu pretraţivati beskonaĉni prostor, nego samo na mjestima na 
kojima oĉekuju da će naći nešto što im moţe pomoći. Nakon nekog vremena, poduzeća 
se u svom traţenju poĉinju fokusirati na ograniĉeno podruĉje što rezultira novom 
barijerom za radikalne inovacije, jer ideje za to treba traţiti drugdje. Glavni izazov 
menadţmenta inovacija je onda jasno razumijevanje koji su to faktori koji utjeĉu na 
prostor koji treba obuhvatiti u potrazi za novim idejama i osigurati da su granice 
prostora koji se istraţuje dovoljno široke.  
Odabir ideje – odabiranje onih signala, na strateškoj razini, za koje se smatra da će imati 
najveći utjecaj. Inovacije su riziĉne, ali ĉak i najveća poduzeća ne mogu preuzeti 
neograniĉeni rizik. Zato treba postojati neka selekcijska metoda za odreĊena trţišta ili 
tehnološke prilike, a selekcijski procesi trebaju biti u skladu sa sveukupnom strategijom 
poduzeća. Selekcijska bi se metoda trebala izgraditi na temelju etabliranih tehniĉkih i 
marketinških kompetencija. Tri su ulazne varijante u toj fazi. Prva je sam signal o nekoj 
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trţišnoj ili tehnološkoj prilici koja je poduzeću na raspolaganju. Druga varijabla je 
postojeće stanje poduzeća u tehnološkom i trţišnom smislu, tj. njegove posebne 
tehnološke kompetencije. Pri tome se misli na konkretna znanja o proizvodnji i 
distribuciji proizvoda, tj. postojeće stanje i stanje koje se ţeli dostići. Treća ulazna 
varijabla je usklaĊenost sa strategijom. Ako se ţeli konkurirati na trţištu i prilagoĊavati 
proizvode kupcima, onda nabava fleksibilne proizvodne opreme ima smisla. Ako pak 
poduzeće proizvodi standardni asortiman, onda kupnja takve opreme nema ekonomskog 
opravdanja.  
Implementiranje – provoĊenje potencijalnih signala pokretaĉa u nešto novo i lansiranje 
toga na interno ili eksterno trţište. To je faza u kojoj već treba biti konkretnih prijedloga 
kako će novi proizvod ili usluga izgledati. Trebaju detalji o tehniĉkoj izvedivosti, 
prouĉavati potencijalnu trţišnu potraţnju, kako će konkurencija reagirati i sl. To je faza 
koja dosta dugo traje jer kako se sve konkretnije ide u projekt, nastaju novi problemi, 
sakupljaju se nova znanja i sve se to upotrebljava da se novi proizvod još poboljša.  
Prikupljanje resursa, posebice u obliku znanja, kako bi se omogućila inovacija. Tu se 
prvenstveno misli na znanja odjela I&R, na istraţivanje trţišta, prikupljanje znanja 
putem tehnoloških transfera, kupnjom malih poduzetnika s novim proizvodima i sl. Ta 
faza ukljuĉuje kombiniranje znanja koje postoji unutar poduzeća i izvan njega. S tom 
kombinacijom znanja mora se izaći s pravom verzijom proizvoda. Dakle, tu su već i 
tehniĉke pojedinosti. 
IzvoĊenje projekata i upravljanje projektom u uvjetima neizvjesnosti zahtjeva donošenje 
mnogo brzih odluka u vezi s novim problemima koje generira neizvjesnost. Ta je faza 
financijski i u pogledu resursa najzahtjevnija. Pojavljuju se brojni tehniĉki problemi koji 
se moraju rješavati, što obiĉno za sobom povlaĉi i nove troškove na koje se nije 
raĉunalo. Iako nije oĉito, u toj je fazi iznimno bitna suradnja svih – marketinga, 
proizvodnje i I&R-a. To je zapravo konaĉni test proizvoda. U velikom broju promjera 
projekti ne uspiju jer se nisu svi koordinirali i uspjeli prihvatiti promjene koje zahtijeva 
novi proizvod ili proces.  
Lansiranje inovacija – da bi se proizvod lansirao na trţište, tijekom duţeg je vremena 
potrebno taj projekt podrţavati, što podrazumijeva i revidiranje originalne ideje i 
mijenjanje ideje, tj. reinovaciju. Ponašanje potrošaĉa je zapravo kompleksna tema i 
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nikad se sa sigurnošću ne moţe znati kako će oni prihvatiti novi proizvod. Ipak, ima 
nekih kljuĉnih pravila kako pripremiti trţište na novi proizvod. Kad se novi proizvod 
lansira na trţište, obiĉno prolazi odreĊene faze – od toga da se putem marketinga kupci 
informiraju o novom proizvodu, da se mjeri njihov interes, da im se proizvod daje da ga 
isprobaju/kušaju, pa do ocjenjivanja i prihvaćanja proizvoda od strane kupca. Sam 
marketing nije dovoljan da kupci prihvate proizvod, treba biti svjestan toga da će kupac 
vrlo detaljno ocjenjivati novi proizvod. U toj je fazi bitno izgraditi odnos s prvim 
kupcima kako bi se otklonili svi nedostaci proizvoda.  
Uĉenje i reinovacija – poduzeća moraju (iako to ĉesto zaboravljaju) iskoristit priliku za 
uĉenje tijekom prolaţenja svih faza, kako napreduju u ciklusu inoviranja, da bi izgradili 
bazu znanja i uopće unaprijedili proces menadţmenta takvih inovacijskih projekata.   
Izazov s kojim se susreće svako poduzeće je naći naĉin kako upravljati procesom 
inoviranja i naći dobro rješenje za problem „pomlaĊivanja“. Razliĉite okolnosti 
zahtijevaju brojna razliĉita rješenja. Primjerice, poduzeća ĉija je glavna djelatnost u 
podruĉju prirodnih znanosti, kao što su brojne farmaceutske kompanije, pokušat će naći 
rješenja unutar vlastitih odjela I&R-a, a traţiti razliĉite patente. Mali poduzetnik 
fokusirat će se na brzu implementaciju svojih sposobnosti. Trgovine redovito nemaju 
svoje odjele I&R-a u formalnom smislu, ali rade uĉestala istraţivanja trţišta kako bi na 
vrijeme vidjele koji su novi trendovi u ponašanju potrošaĉa. Veliku vaţnost i velike 
resurse daju marketingu. ProizvoĊaĉi robe široke potrošnje više su usredotoĉeni na brzi 
razvoj i lansiranje novog proizvoda, obiĉno samo s varijantom već postojećeg proizvoda 
ili repozicioniranjem postojećeg proizvodnog koncepta. Više tehniĉka poduzeća, kao što 
su elektrane ili sliĉno, velik će naglasak stavljati na „dizajnerske“ inovacije, koje su 
suštinski povezane s projektnim menadţmentom i aspektima integracije novog dizanja u 
postojeći sustav. Ne smije se zaboraviti niti javnu djelatnost koja takoĊer mora inovirati, 
ali ĉesto s ograniĉenjima koja nalaţu zakoni i politika.  
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2.4. Ţivotni ciklus inovacije 
Da bi se moglo uspješno upravljati inovacijama, potrebno je poznavati ţivotni ciklus 
inovacije koji se sastoji od pet faza, a to su (Buble, 2003):  
Invencija je proces stvaranja nove ideje, ili procesa, ali invencija nije isto što i 
inovacija, koja predstavlja aplikaciju invencije. 
Razvoj ukljuĉuje preuzimanje invencije i njezino pretvaranje u neku praktiĉnu svrhu ili 
za trţište. 
Difuzija je proces stvaranja inovacije u upotrebu. 
Integracija se odnosi na proces izvoĊenja permanentnih promjena. 
Propadanje se dogaĊa kada se zaustavi upotreba inovacije.  
 
Na Slici broj 3 prikazan je prikaz ţivotnog ciklusa inovacije kroz pet faza. 
 
Slika 3. Ţivotni ciklus inovacije 
Izvor: Buble, M.: Management malog poduzeća 
 
Trajanje svake faze veoma je vaţno za poduzeće s obzirom da su u nekim od tih faza 
veći odljevi od priljeva novca, odnosno veća ulaganja od prihoda koja se ostvaruju od 
inovacije.  
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2.5. Trţišno prihvaćanje inovacije 
Najkritiĉniji faktor u procesu inovacija je njihova prihvatljivost od strane trţišta, 
odnosno ljudi i organizacija koje će tu inovaciju koristiti ili kupovati. Formirana je 
krivulja prihvaćanja inovacije koja grupira pet grupa onih koji prihvaćaju inovaciju 
nakon njezina uvoĊenja na trţište.  
 
Slika broj 4 prikazuje krivulju prihvaćanje inovacije nakon njezina uvoĊenja na trţište. 
 
 
Slika 4. Krivulja prihvaćanje inovacije 
 
Izvor: Buble, M.: Management malog poduzeća 
 
Inovatori predstavljaju oko 2.5% korisnika inovacije. To su oni pojedinci koji vrednuju 
postojeće stanje, preuzimaju rizik, spremni su platiti posebnu naknadu da bi prvi imali 
proizvod, te su spremni prihvatiti probleme koji dolaze pri upotrebi novog proizvoda. 
Rani adopteri predstavljaju 13.5% korisnika, više su inovativni od prosjeĉnog kupca, a 
razlikuju se od inovatora pa mogu posluţiti kao model uloga. Rana većina ĉini 34% 
korisnika, oni su svjesni inovacija, ali im pristupaju promišljeno te ih temeljito 
kontroliraju prije nego što ih prihvate. Kasna većina takoĊer ĉini 34% korisnika. Ona 
predstavlja one ljude koji ĉekaju kad je inovacija sigurna i prihvaćena od većine. Ĉak 
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kada su je i prihvatili oni ostaju skeptici o inovacijama sve dok je ne isprobaju. 
Oklijevala ĉine 16% korisnika, prihvaćaju inovaciju tek tada kada nemaju drugoga 
izbora. 
Za poduzetnike brzina prihvaćanja inovacija je kritiĉni faktor koji dopušta poduzeće da 
ranije stvori konkurentsko uporište na trţištu. Vaţna je prednost prvog pokretaĉa, tj. 
strategija inovacija u kojoj poduzeće koje prvo lansira inovaciju na trţište uspostavlja 
trţišnu dominaciju.  
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3. INOVACIJE U PODUZETNIŠTVU 
Sposobnost zemlje ili poduzeća da stvara nove proizvode i usluge vaţna je za opstanak 
na trţištu. Inovativnost je jedan od kljuĉnih faktora konkurentnosti. Stvarajući inovacije 
poduzeća istiskuju slabije i manje inovativne konkurente s trţišta, proširuju granice 
proizvodnje. Na taj naĉin potiĉu vlastito poslovanje, ali i cjelokupan ekonomski rast 
zemlje. Poduzeće koje prvo izaĊe na trţište s inovacijom ima trţište za sebe. Danas se 
ideje smatraju pokretaĉima ekonomija, a inovacije i poduzetništvo su osnova za 
prelazak u društvo zasnovano na znanju. Ubrzan razvoj tehnologije i proces 
globalizacije dodatno su stavili naglasak na inovacije i ulaganje u znanje, istraţivanje i 
razvoj. Inovacije u poduzetništvu su kljuĉ uspješnog natjecanja na globalnom trţištu, 
suoĉavanja s brojnim globalnim izazovima kao i vaţan element u nastojanju postizanja 
odrţivog razvoja. Inovacije u poduzetništvu ne mogu se razvijati i napredovati bez 
odgovarajućeg gospodarskog, pravnog i financijskog okruţenja (Drucker, 1985).  
U suvremenim uvjetima brzih, dubokih i sveobuhvatnih promjena gotovo u svim 
djelatnostima i sferama društva, gospodarski i opći razvitak nije moguć bez razvitka 
tehnike, tehnologije, organizacije i upravljanja ljudima. Otuda potreba za organiziranim 
i svjesnim poticanjem svih vidova tehniĉkih i ostalih inovacija, kako bi se moglo ići 
ukorak s postignućima znanstveno – tehnološke i informacijsko – komunikacijske 
revolucije. Inovacija i poduzetništvo stoje u meĊusobnoj relaciji i interakciji, a temelje 
se ne samo na darovitosti, nadahnuću, „genijalnoj zamisli“, nego i na svrhovitoj 
aktivnosti, uĉenju i organizaciji, kao i na inovacijskoj i poduzetniĉkoj praksi. 
Poduzetništvo je praksa ponašanja koja se temelji na inventivnosti i znanju kao sredstvu 
poduzetnika za postizanje odreĊenih ciljeva (Drucker, 1985).  
Stalno rastući stupanj inovacija proizvoda i procesa predstavlja bitnu karakteristiku 
suvremenog poslovnog okruţenja u kojem poduzeća trebaju dugoroĉno opstati. Brzina 
rasta stope inovacija predstavlja trend prisutan u svim tehnologijama. Inovacije nisu 
nekakav dogaĊaj. Rijeĉ je o procesu njihovog nastanka koji se mora predviĊati, 
planirati, organizirati, voditi, nadgledati i ĉiji se rezultati trebaju stalno pratiti. Neka 
poduzeća su „roĊena“ da kreiraju i iskorištavaju inovaciju. Rijeĉ je o procesu uĉenja 
organizacije kako da ovaj proces razvijaju tijekom vremena. Kada je rijeĉ o stvaranju 
povoljnog inovacijskog okruţenja u organizaciji, inovacijski proces mora biti 
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kontinuirana aktivnost koja se moţe i mora unapreĊivati. Sasvim opravdano je sada 
pitanje kako će poduzeće nadoknaditi kapital uloţen u inovacijski proces, a koji je 
rezultirao neuspješnom inovacijom. ObezvreĊivanje postojećih procesa i proizvoda 
putem kreiranja novih predstavlja za poduzeće neizbjeţan zahtjev. Ulaganja koja su 
potpuno legitimna i za izdatke koji prate taj proces poduzeća moraju pronaći izvore u 
svojoj tekućoj poslovnoj aktivnosti. Vrlo vaţna toĉka manifestira se u zahtjevu da 
proces mora biti voĊen na integriran naĉin jer nije dovoljno biti dobar samo u jednom 
njegovom aspektu. Ovo nije uspjeh u utrci na 100 metara, ovo natjecanje zahtjeva širok 
spektar znanja, vještina i sposobnosti koje će regulirati cjelokupan uspjeh. Za njegovo 
ostvarenje nije dovoljno ostvarenje u samo nekom segmentu. Prema tome moraju biti 
ispunjeni odreĊeni elementi (Bobera i sur., 2015): 
Jasno strategijsko vodstvo i upravljanje uz spremnost neophodnih resursa za 
ostvarenje. Preuzimanje rizika je neizostavni pratitelj ovog procesa. S obzirom na to da 
nitko nema višak resurse, postavlja se zahtjev za strategiju. Treba imati hrabrosti i 
sposobnosti za voĊenje organizacije na drugaĉiji, efikasniji naĉin pomoću kojeg će se 
moći opstati i u novom okruţenju.  
Inovativna organizacija u kojoj struktura i prilike dopuštaju ljudima njihovu 
kreativnost i dobru razmjenu znanja. Ne ĉini se teško pronaći recept za inovativnu 
organizaciju u kojoj mora biti istaknuta potreba za eliminacijom elemenata kao što su 
birokracija koja guši kreativnost, neprikladna struktura, zidovi koji onemogućuju 
komunikaciju i sl. Dobre ideje moraju doći do izraţaja. Istodobno je potreban i oprez da 
ne doĊe do negativnih posljedica što se tiĉe uspješnosti. Vještina upravljanja 
inovacijskim procesom ogleda se i u potrebi pronalaţenja najprikladnije organizacije za 
dani inovacijski proces. Ne postoji unaprijed definirana razina kontrolno – hijerarhijskih 
odnosa i sloţenosti organizacije. 
Proaktivni linkovi preko unutrašnjih granica u organizaciji, kao i unutrašnji kadar koji 
je takoĊer vaţan u inovacijskom procesu (dobavljaĉi, korisnici, potrošaĉi, izvor 
financiranja i dr.). Inovacija koja se generira u 21. stoljeću nije pojedinaĉna aktivnost 
već „igra“ u kojoj sudjeluje mnogo ljudi i za ĉije je uspješno odvijanje i rezultat 
neophodna komunikacija preko internih i eksternih granica organizacije.  
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3.1. Poduzetništvo 
Poduzetništvo je nemoguće jednoznaĉno odrediti jer je poduzetništvo izazov. 
Poduzetništvo, kao nositelj gospodarskih aktivnosti ima za cilj stvoriti nove vrijednosti 
pokretanjem i razvojem novih poduzeća. Na taj naĉin poduzetništvo otvara mogućnost 
zapošljavanja, inovacija, širenja na nova trţišta, oslobaĊa sposobnost uviĊanja novih 
poslovnih mogućnosti, razvoj novih proizvoda i dr. U ekonomskoj teoriji poduzetništvo 
se najĉešće definira kao „ukupnost poduzetnikovih inovacijskih, organizacijskih, 
usmjeravajućih, upravljačkih i nadzornih sposobnosti“ (Arambašić i sur., 2014). Pod 
pojmom poduzetništva najĉešće podrazumijevamo samostalne aktivnosti pojedinca koje 
oni izvode s ciljem zadovoljenja trţišnih potreba uz osobno preuzimanje rizika ţeleći 
postići što bolji financijski uspjeh (Arambašić i sur., 2014). Schumpeter (1949), 
austrijski i ameriĉki ekonomist i sociolog, popularno zvan „ocem poduzetništva“, 
definira poduzetništvo kao stvaranje inovacija, naglašavajući neospornu vaţnost 
inovacija za gospodarski rast i razvoj. Inovacije ne ostaju izolirani dogaĊaji i nisu 
ravnomjerno rasporeĊene kroz vrijeme. Upravo suprotno, imaju tendenciju stvaranja 
klastera, skupnog ponavljanja, jednostavno zato što neka, a onda većina, poduzeća 
slijede put uspješnih inovacija (Škrtić i Mikić, 2011). Iz navedenih definicija, moguće je 
zakljuĉiti da je poduzetništvo specifiĉno obiljeţje pojedinca ili institucije, tj. ponašanje 
ili naĉin ponašanja, a ne iskljuĉivo pitanje liĉnosti. Pod utjecajem promjena u 
globalnom gospodarstvu poduzetništvo se sve više doţivljava kao generator 
ekonomskog rasta, dok se istodobno inovacije i poduzetništvo najĉešće doţivljavaju kao 
nerazdvojna cjelina u funkciji razvoja novih proizvoda, implementiranja nove 
tehnologije, otvaranja novih radnih mjesta, porasta ţivotnog standarda i doprinosa 
stvaranju drţave blagostanja.  
3.2. Poduzeće i poduzetnik  
Poduzeće se moţe definirati kao gospodarska, tehniĉko – tehnološka, ljudska, 
organizacijska i pravna cjelina koja koristi i kombinira odgovarajuće inpute, stvarajući 
proizvode i usluge namijenjene trţištu s ciljem stvaranja profita ali i ostvarenja drugih 
ciljeva (Arambašić i sur., 2014). U ekonomskoj teoriji, ali i u gospodarskoj praksi, 
uobiĉajena je podjela poduzeća na mala, srednja i velika. Poduzetnik je osoba nadarena 
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poslovnim duhom i rukovodnim sposobnostima, bogata znanjem o poslovnima i 
ljudima, odluĉna i spremna preuzeti rizik upravljanja poduzećem na temelju inovacija i 
stalnog razvoj. Schumpeter (1949) je prvi poduzetnika definirao kao inovatora, agenta 
ekonomskih promjena i razvoja. Poduzetnik nastoji primijeniti tehnološke inovacije 
(nove proizvode/usluge ili nove procese) za dobivanje strateških prednosti tj. 
generiranje profita. Bez obzira u kojem gospodarskom okruţenju djeluje i kojom 
aktivnošću se bavi, poduzetnik je uvijek poslovno kreativan, inovativan, dinamiĉan, 
spreman na rizik i uporan. Sposoban je brzo uoĉiti gospodarske šanse, ali i probleme i 
mogućnosti. Mora biti dobar lider, tj. posao mora ne samo dobro obaviti već mora 
postaviti i prave zadatke i ponuditi zadovoljavajuće rješenje. Ukoliko ne uspije u svom 
poduzetniĉkom pothvatu, zbog uvijek mogućih poslovnih i menadţerskih rizika, pravi 
poduzetnik poĉinje ponovno, tj. mora znati i gubiti, ali jednako tako ako uspije nikad se 
ne zadovoljava postignutim već ide dalje, traţi nove ideje i nove mogućnosti.  
3.3. Temeljne odrednice poduzetništva 
Uz poduzetništvo se uvijek veţu pojmovi kapital, vlasništvo, dobit, rizik, neizvjesnost, 
kreativnost, inovacije i poslovne prilike, što su zapravo temeljne odrednice 
poduzetništva. Prilikom pokretanja poduzetniĉkog pothvata poduzetnik mora imati 
dobru ideju, priliku i kapital. Kapital je ekonomska vrijednost koja se ulaţe u 
proizvodnju ili neku drugu djelatnost s osnovnom svrhom da se uveća, odnosno ostvari 
neka dobit. Kapital se moţe pojaviti u obliku: novca (gotovina u blagajni i na raĉunima 
u bankama), stvari (dugotrajna i kratkotrajna imovina) te pravima (patenti, licence, 
koncesije). Vlasništvo se definira kao pravo raspolaganja odreĊenom imovinom 
temeljem prava ili obiĉaja u nekoj zajednici (Arambašić i sur., 2014). Ono daje 
poduzetniku pravo na voĊenje pothvata i samostalno donošenje odluka. Dobit oznaĉava 
pozitivnu razliku izmeĊu prihoda i rashoda, odnosno pozitivnu razliku uloţenog i 
dobivenog. Ona je pokretaĉ poduzetniĉkog pothvata i bez dobiti ne bi bilo ni 
poduzetništva. Svaki poduzetniĉki pothvat ukljuĉuje rizik i neizvjesnost. Jedna od 
kljuĉnih karakteristika svakog poduzetnika je upravo spremnost na rizik. Neizvjesnost 
je sluĉaj kad neka odluka ima više mogućih rezultata, nije poznata i ne moţe se 
procijeniti ili predvidjeti. Kreativnost se moţe razumjeti kao stvaralaštvo, stvaranje 
novih i originalnih djela, ali i kao osobine koje potiĉu i omogućuju stvaralaštvo. 
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Inovacija je primjena nove i poboljšane ideje, postupka, dobra, usluge ili procesa koja 
donosi nove koristi ili kvalitetu u primjeni. Znaĉi inovacija je sve ono što donosi 
smanjenje troškova, povećanje produktivnosti, povećanje kvalitete proizvoda ili usluga, 
povećanje prodaje i sliĉno. Poslovna prilika je provjerena poslovna ideja koju je 
moguće realizirati. Neki poduzetnici će prepoznati dobru poslovnu priliku i pretvoriti je 
u uspješan posao. Poduzetnik koji ima dovoljno znanja, iskustva i struĉnosti lakše će 
uoĉiti poslovnu priliku (Arambašić i sur., 2014).   
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4. POTICANJE INOVACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ  
Inovacije se ne mogu razvijati i napredovati bez odgovarajućega gospodarskog, pravnog 
i financijskog okruţenja. Ograniĉena tehnološka sposobnost, nedostatak financijskih 
sredstava i trţišnih informacija najveće su prepreke inovativnom djelovanju poduzeća. 
Bitna je uloga drţave u kreiranju programa potpore i pomoći poduzetnicima u svrhu 
poboljšanja njihova znanja o razvoju i usvajanju novih tehnologija, proizvodnim 
metodama i pristupima trţištu.  
Najvaţnija i najveća pomoć drţave oĉituje se u obliku: jaĉanja i poticanja ulaganja u 
obrazovanje, poticanja izvornosti, jaĉanja veza i mreţa kontakata s meĊunarodnim 
organizacijama i poduzećima, izgradnje povjerenja u trţištu kapitala, pojednostavljenja 
procedura i zahtjeva pri obavljanju poslovanja, poticanje privatno–javnih partnerstva, e–
vlade i stimuliranja upotrebe financijske infrastrukture, promicanje javnog pouzdanja u 
znanosti te svijesti o znaĉenju inovacija (Ministarstvo gospodarstva Republike 
Hrvatske, 2014).  
Republika Hrvatska meĊunarodno je prepoznata po znanstveno – istraţivaĉkoj 
izvornosti i pozicionirana kao partner u globalnom inovacijskom lancu vrijednosti na 
temelju inovacijskog sustava koji povećava konkurentnost gospodarstva te odgovara na 
društvene izazove, koji se temelje na stvaranju i primjeni znanja, kreativnosti i 
inovacija. Inovacije ubrzavaju i unapreĊuju proizvodnju kroz razvoj novih proizvoda i 
usluga, primjenu novih tehnologija, poboljšanje poslovnih procesa. Potrebne su za 
odrţivi razvoj Republike Hrvatske, za stvaranje boljih radnim mjesta, za oĉuvanje 
resursa, unaprjeĊenje kvalitete ţivota i za odrţavanje konkurentnosti Republike 
Hrvatske na svjetskom trţištu. Razina inovativnosti hrvatskog gospodarstva i dalje 
znaĉajno zaostaje za europskim prosjekom. Republika Hrvatska nalazi se na 80. mjestu 
od 148 zemalja po pitanju inovacija. Republika Hrvatska nije dovoljno dobra u 
pretvaranju svoje izvrsnosti u idejama u proizvode i usluge. Inovacijski sustav 
Republike Hrvatske se tijekom proteklih deset godina razvijao, ali još uvijek pokazuje 
rezultate koji su ispod stvarnih potencijala. Poboljšano korištenje ICT-a za industrijsku 
konkurentnost, optimizaciju resursa i inovacija neophodna je za buduću konkurentnost i 
inovativnost hrvatskog gospodarstva. Republika Hrvatska suoĉit će se s nestašicom ICT 
struĉnjaka i naprednih ICT korisnika. Potrebno je poticati pojednostavljenje poslovnih 
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transakcija inovativnim korištenjem ICT-a u cijelom industrijskom lancu vrijednosti, 
primjerice putem e–fakturiranja, potaknuti ukupnu konkurentnost kroz demonstracijske 
projekte za promicanje integracije poduzeća, posebno malih i srednjim poduzeća, u 
globalni digitalni lanac vrijednosti. Glavni strateški cilj promicanja inovacija u 
Republici Hrvatskoj je povećanje razine konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te 
povećanje društvene dobrobiti kao rezultat ulaganja u znanje, kreativnost i inovacije.    
Prema broju inovativnih poduzeća Republika Hrvatska je na 36. mjestu (od 41 zemlje), 
dok je svega 4,5% ljudi u Republici Hrvatskoj zaposleno u takvim poduzećima. Nešto 
više od trećine hrvatskih poduzeća inovira, a dvije trećine ne uvodi inovacije, pokazuje 
istraţivanje Drţavnog zavoda za statistiku. U razdoblju 2012-2014. godine 35,2% od 
anketiranih 4498 poduzeća uvelo je barem jednu od inovacija. Inovativna su gotovo dva 
od tri velika poduzeća, nešto manje od polovine srednjih i nešto manje od jedne trećine 
malih. Inovacijske aktivnosti ĉešće su kod proizvodnih poduzeća: inovaciju je uvelo 
njih 41%, dok je kod usluţnih poduzeća inovaciju uvelo nešto manje od trećine. Manji 
je udio inovatora proizvoda i procesa od inovatora u organizaciji i marketingu. Nabava 
postrojenja, opreme, softvera i zgrada najĉešći je oblik inovacijskih aktivnosti kod 
većine inovatora proizvoda i procesa ( 83,9% ) (Drţavni zavod za statistiku, 2016). 
Proizvodna poduzeća sklonija su vlastitim aktivnostima istraţivanja i razvoja te 
aktivnostima dizajna, a usluţna nabavi razliĉitih oblika znanja na trţištu, kao što su 
provjereni postupci (know-how), djela zaštićena autorskim pravom, patentirani i 
nepatentirani izumi te druge vrste znanja. Struktura izdataka za inovacijske aktivnosti u 
2014. godini pokazuje da je najviše potrošeno na nabavu postrojenja, opreme, softvera i 
zgrada, a nakon toga na vlastite aktivnosti istraţivanja i razvoja. 
Neinovativna poduzeća se, prema razlogu neuvoĊenja inovacijskih aktivnosti, mogu 
podijeliti na ona koja nisu imala uvjerljiv razlog za uvoĊenje inovacija i ona koja su 
imala namjeru, ali su zapreke bile prevelike. Od poduzeća koja nisu imala motivaciju za 
uvoĊenje inovacija, najvaţniji ĉimbenik za neinovativnost je slaba potraţnja za 
inovacijama na trţištu, dok s druge strane najveći udio po vaţnosti prepreka u uvoĊenju 
inovacijskih aktivnosti u poduzećima imaju teškoće u dobivanju drţavne potpore ili 
subvencije za inovacije. 
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Prema podacima Drţavnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske velika poduzeća 
veću pozornost posvećuju inovacijama pa je tako gotovo 75% velikih poduzeća provelo 
barem jednu inovaciju, u srednjim poduzećima 50% i 33% u malim poduzećima. 
Inovacijska aktivnost ĉešća je kod poduzeća koja se bave proizvodnjom (33% od 
ukupnog broja poduzeća), a kod usluţnih poduzeća 35%.  
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5. EMPIRIJSKO ISTRAŢIVANJE INOVATIVNOSTI START – 
UPOVA U MEĐIMURSKOJ ŢUPANIJI 
Za potrebe završnog rada provedeno je primarno istraţivanje na prigodnom namjernom 
uzorku od 20 poduzeća. Istraţivanje je provedeno u Tehnološkom inovacijskom centru 
Ĉakovec. Anketa je poslana elektroniĉkim putem dana 06. rujna 2016. godine te je bila 
dostupna za ispunjavanje do 08. rujna 2016. godine. Za poduzeća koja nisu u 
predviĊenom roku dala odgovor na anketu korištena je metoda telefonskog anketiranja 
te osobni odlazak u poduzeće. Anketirano je 20 poduzeća, a anketu je ispunilo njih 13. 
Anketa se sastojala od 10 pitanja i napravljena je u on-line programu 
surveymonkey.com. U nastavku je prikazan rezultat istraţivanja putem grafikona.  
Na Slici broj 5 prikazan je grafiĉki prikaz broja zaposlenih u anketiranim poduzećima. 
Slika 5. Broj zaposlenih u poduzeću 
 
Izvor: izradio autor 
 
Istraţivanjem je utvrĊeno da je najveći broj poduzeća, njih 9 ima zaposleno od 6 do 9 
zaposlenika, dok dva poduzeća imaju manje od 5 zaposlenih i dva poduzeća imaju više 
od 10 zaposlenih. 
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Nadalje, na Slici 6 prikazan je spol i dob vlasnika poduzeća. 
Slika 6. Spol i dob vlasnika poduzeća 
 
Izvor: izradio autor 
 
Prikupljenim podacima na drugo i treće pitanje utvrĊeno je da je većina vlasnika 
poduzeća muškog roda, njih 8, a 5 ih je ţena. Najviše je zastupljeno vlasnika u dobi od 
35-44 godina, a manje onih u dobi od 25-34 te 45 i više, dok mlaĊih od 25 vlasnika 
poduzeća nema. 
Na Slici 7 prikazuje se godina osnivanja anketiranih poduzeća. 
Slika 7. Godina osnivanja poduzeća 
 
Izvor: izradio autor 
 
U prvoj godini osnutka Tehnološko inovacijskog centra Ĉakovec osnovano je samo 
jedno poduzeće od njih 13 ispitanih. Najviše njih osnovano je u 2013. I 2015. Godini.  
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Na Slici 8 prikazuje se vrsta i veliĉina poduzeća. 
Slika 8. Vrsta i veliĉina poduzeća 
 
Izvor: izradio autor 
 
Sva ispitana poduzeća prema veliĉini su mala poduzeća jer imaju manje od 50 
zaposlenih. Prema vrsti 70% poduzeća je društvo s ograniĉenom odgovornošću, a 30% 
jednostavno društvo s ograniĉenom odgovornošću, dok se nijedno nije izjasnilo da je 
dioniĉko društvo.  
Slika 9 prikazuje uĉestalost uvoĊenja inovacija u anketiranim poduzećima. 
Slika 9. Uĉestalost uvoĊenja inovacije 
 
Izvor: izradio autor 
 
Svi ispitanici su u razdoblju od 2014 - 2016. godine uveli inovacije u svoje poduzeće. 8 
poduzeća inovacije uvodi jednom godišnje, a 5 njih uvodi dvaput godišnje. Sva ispitana 
poduzeća smatraju da su inovacije nuţne i bitne za poslovanje poduzeća, te su se sloţile 
da Tehnološko inovacijski centar Ĉakovec dovoljno potiĉe inovacije.  
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6. INOVATIVNOST U PRAKSI NA PRIMJERU USPJEŠNOG 
PODUZETNIKA 
Za analizu uspješnog poduzetnika odabran je primjer osobe iz MeĊimurske ţupanije, 
gospodin Đuro Horvat direktor tvrtke „Tehnix d.o.o.“ Odabran je zato jer je dobitnik 
nagrade za poduzetnika godine pa tako danas predstavlja najuspješnijeg poduzetnika u 
MeĊimurskoj ţupaniji.  Tvrtka „Tehnix d.o.o.“ vodeća je eko industrija u Republici 
Hrvatskoj, ali i u svijetu. U „Tehnix d.o.o.“ zaposleno je 252 djelatnika i više desetaka 
kooperanata koji ostvaruju godišnji promet veći od 120 milijuna kuna, od ĉega je 80% 
namijenjeno izvozu (zemlje Europske Unije, Rusija, Libija, Kina, Ujedinjeni Arapski 
Emirati i drţave bivše Jugoslavije). Tvrtka ima 30 patenata, te 350 vlastitih proizvoda. 
U intervju gospodina Horvat navodi da mu je najveći poslovni uspjeh zadovoljstvo 
djelatnika, kupaca te njegova sposobnost inoviranja.  
Nadalje, istiĉe da su inovacije vrlo bitne te u njima vidi proboj na nova trţišta, 
povećanje dobiti, otvaranje novih radnih mjesta. Uz to takoĊer mu je cilj da svojim 
proizvodima uĉini nešto korisno za okoliš i društvo. Sjeća se svojih poĉetaka, kao mala 
tvrtka puna znanja i hrabrosti, sa svojom obitelji donio je odluku da će se tvrtka baviti 
zaštitom prirode i okoliša.  
Prva inovacija koju je gospodin Horvat inovirao bila je posuda za sakupljanje otpadnog 
motornog ulja. Navodi kako svaka litra takvog ulja zagadi milijun litara pitke vode, pa 
je na tome radio s velikom motivacijom. Danas se u Republici Hrvatskoj prikupi 80% 
otpadnog ulja.  
Proizvodi koje je inovirao gospodin Horvat su (istraţivanje autora): 
 mobilna naftna crpka, 
 mobilni ureĊaj za proĉišćavanje vode, 
 spremnik za kemijski agresivne tekućine, 
 kompjuterski kontejner za PET ambalaţu s ugraĊenim optiĉkim ĉitaĉem, 
 mobilna ekološka kuća – projekt za budućnost.  
Gospodin Horvat ţeli da se tvrtka u budućnosti dalje širi i probija na nova trţišta. 
Nadalje, Tehnix d.o.o od travnja 2001. godine ima certificiran sustav upravljanja 
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kvalitetom ISO 9001:2000, a od travnja 2003. godine sustav upravljanja okolišem ISO 
14000:1996. 
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7. ZAKLJUĈAK 
Inoviranje je kljuĉno za poduzeća, a izvor je bogatstva za zajednice i zemlje. Inovacije i 
inovatori u Republici Hrvatskoj imaju više veze s kreativnošću, tehniĉkom kulturom i 
izumiteljima nego s trţištem, potrošaĉima, poduzećem i zaradom. Na svjetskoj razini, 
inovacije predstavljaju nešto novo na trţištu, promjenu koja je ostavila trag u društvu. 
Izumitelji su, kreativci, genijalci s otkrićima, ali ne i inovatori. Ideja ne postaje 
inovacija kada osvoji medalju na sajmu izuma, nego kada doĊe na trţišta i poĉne 
stvarati vrijednost za poduzeće i društvo. Bez kontinuiranog poboljšanja postojećih 
proizvoda  te stvaranja novih, unaprjeĊenja naĉina rada i poslovanja ostajemo sa 
zastarjelom ponudom i poslovnim sustavom. Navedena teza potvrĊena je i kod 
anketiranih poduzeća, koja su se izjasnila da je kontinuirano uvoĊenje inovacija, barem 
jednom godišnje vaţno za opstanak poduzeća na trţištu.  
Za uspjeh je posebno vaţno poboljšati postojeće ili stvarati nove proizvode, usluge i/ili 
naĉin poslovanja, a nuţan je i dovoljan broj kupaca spremnih koristiti i platiti nova 
poboljšanja. Problemi inoviranja većinom su isti kod nas kao i u svijetu: poduzetnici ne 
znaju kako, nisu spremni traţiti pomoć i najĉešće nisu spremni na promjene, a kad i 
krenu inovirati, prisutan je veliki strah i rizik od neuspjeha. 
U ovome završnom radu provedena su dva primarna kvalitativna istraţivanja- metoda 
anketiranja i intervjuiranja. 
Primarno anketno istraţivanje u ovome radu pokazalo je da u sklopu Tehnološko 
inovacijskog centru u Ĉakovcu prevladavaju mala odnosno mikro poduzeća ĉiji su 
vlasnici preteţno osobe muškog spola, srednje ţivotne dobi. Veći dio anketiranih 
poduzeća osnovan je unutar posljednje tri godine, a poduzeća se mogu smatrati 
modernim poduzećima kojima su inovacije spadaju inovacije na prvom mjestu te na 
njima grade svoj uspjeh. Vlasnici anketiranih poduzeća navode da su inovacije nuţne za 
opstanak na trţištu.  
Nadalje, metodom intervjua prikazane su inovacije na primjeru poduzetnika Đure 
Horvata, vlasnika poduzeća Tehnix d.o.o. Ulaskom u rizik poslovanja prije 20 godina 
dok još smeće nije bilo veliki problem, inovirao je i proizveo proizvode za oĉuvanje 
okoliša kojima je stvorio dodanu vrijednost i uspio na trţištu. Time je pravi primjer 
uspješnog poduzetnika koji je uspjeh poduzeća sagradio na temelju inovacija. 
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Istraţivanjem je utvrĊeno da su njegove najvaţnije inovacije mobilna naftna crpka, 
mobilni ureĊaj za proĉišćavanje vode, spremnik za kemijski agresivne tekućine, 
kompjuterski kontejner za PET ambalaţu s ugraĊenim optiĉkim ĉitaĉem te mobilna 
ekološka kuća – projekt za budućnost.  
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PRILOZI 
Prilog 1. Anketa 
 
Poštovani,  
studentica sam Specijalistiĉkog diplomskog struĉnog studija Menadţment turizma i 
sporta na MeĊimurskom veleuĉilištu u Ĉakovcu. U svrhu izrade završnog rada na temu 
„Inovacije u poduzetništvu“, provodim istraţivanje vezano za inovacije. Molim Vas da 
odvojite nekoliko minuta svog vremena za ispunjavanje priloţene ankete. Napominjem 
da je anketa anonimna, a podaci dobiveni istraţivanjem koristiti će se samo za izradu 
završnog rada.  
Unaprijed zahvaljujem,  
Tamara Šimunić. 
 
 
 
ANKETNA PITANJA: 
 
Naziv poduzeća: _______________________________ 
1. Koliko zaposlenih ima Vaše poduzeće? __________ 
2. Spol vlasnika  poduzeća? 
 a) M 
 b) Ţ 
3. Dob vlasnika poduzeća? 
Dob _____ 
4. Godina osnivanja poduzeća?  ___________________ 
5. Vrsta poduzeća? 
a) d.o.o 
b) d.d 
c) j.d.o.o. 
d) ostalo: ____________ 
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6. Veliĉina poduzeća?  
a) malo 
b) srednje 
c) veliko 
7. Koliko ĉesto uvodite inovacije? 
a) jednom godišnje 
b) dva put godišnje 
c) ostalo: _______  godišnje 
8. Da li je Vaše poduzeće u razdoblju 2014. - 2016. uvelo neku novu inovaciju? 
 a) da 
 b) ne  
9. Smatrate li da su inovacije nuţne za uspjeh poduzeća? 
 a) da 
 b) ne 
10. Da li tehnološki inovacijski centar potiĉe inovacije? 
 a) da 
 b) ne 
